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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Este trabajo de tesis titulado “BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL 
CAPITAL DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS DE 
LOS OLIVOS, AÑO 2018”, el presente trabajo tiene por finalidad: 
 
Determinar la problemática, objetivos, hipótesis, metodología y conclusión de los beneficios 
tributarios y su incidencia en el capital de trabajo de las instituciones educativas que están 
bajo algún beneficio tributario; Además es necesario analizar si estos beneficios tributarios 
contribuyen a la voluntad del capital privado de invertir en el sector de educación. 
 
Se presenta este proyecto de investigación el cual inicia con el planteamiento del problema 
de investigación, luego los objetivos de la investigación, continúa la justificación del 
problema, también se describe y definiciones conceptuales de los beneficios tributarios y del 
capital de trabajo. 
 
En capitulo segundo se compone la metodología de investigación, así como las técnicas e 
instrumentos a utilizar y el plan de análisis; Luego en el capítulo tercero se mostrará los 
resultados generados de la investigación. El cuarto abarca la discusión de los datos obtenidos 
frente a los trabajos previos. Quinto se dan las conclusiones, Sexto las recomendaciones. 
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  RESUMEN 
 
 
El propósito de esta investigación es conocer la incidencia de los beneficios tributarios en el 
capital de trabajo de las Instituciones Educativas Privadas de Los Olivos, año 2018. La razón 
de este estudio es determinar si un menor pago de impuestos genera mayor capital de trabajo, 
ya que al reducir gastos por impuestos hay menores obligaciones para las instituciones 
Educativas  
La investigación se llevó a cabo exploración con la teoría de beneficios Tributarios por 
inversión en proyectos de investigación de Ángel Bustos, para la primera variable llamada 
Benéficos Tributarios. Adicionando recolección de otros contenidos escritos de autores que 
tocan las definiciones   teóricos de ambas variables de la investigación; beneficios tributarios 
y capital de trabajo. 
 
En este trabajo, el tipo de investigación es básico, con un diseño no experimental en fase de 
prueba y un nivel explicativo-descriptivo. Por lo tanto, el instrumento de recolección de 
datos se ha usado con 5 empleados de 7 entidades de las áreas de contabilidad, gestión y 
finanzas. Profesionales en el campo validaron este instrumento, para medir la confiabilidad 
del coeficiente alfa de Cronbach. 
 
En esta investigación, se llegó a la conclusión que los beneficios tributarios son del 85.2% 
de incidencia de los beneficios tributarios en el capital de trabajo de manera positiva. 
 





The purpose of this research is to know the incidence of tax benefits in the working 
capital of the Private Educational Institutions of Los Olives, 2018. The reason for this study 
is to determine if a lower tax payment generates more working capital, since that by reducing 
tax expenditures there are fewer obligations for educational institutions 
 
Angel Bustos carried out the investigation with the theory of tax benefits for 
investment in research projects, for the first variable called Benefices Tributaries. Adding 
collection of other written contents of authors that touch the theoretical definitions of both 
variables of the research; tax benefits and working capital. 
 
In this work, the type of research is basic, with a non-experimental design in the 
testing phase and an explanatory-descriptive level. Therefore, the data collection instrument 
has been used with five employees from 7 entities in the areas of accounting, management 
and finance. Professionals in the field validated this instrument, to measure the reliability of 
Cranach’s alpha coefficient. 
 
In this investigation, it was concluded that tax benefits are of 85.2% incidence of tax 
benefits in working capital in a positive manner. 
 




















































1.1 Realidad Problemática 
 
Es fundamental la educación a todo ser humano mediante el cual adquiere de conocimientos 
nuevos e impulsa el desarrollo, tanto de la persona que la recibe como su comunidad. Ya 
que lo aprendido lo aplica en lo cotidiano a la vez tiene un efecto positivo para la sociedad. 
Además de ser un derecho constitucional establecido en la constitución Política del Perú que 
describe el artículo 13 Educación y libertad de enseñanza. 
 
Con relación al párrafo anterior, nace la competencia el ser humano y busca desarrollar 
nuevas habilidades para hacer frente los retos que aparezcan en el camino de su vida, es por 
ello que desean obtener educación de calidad que les permita tener un soporte de 
desenvolvimiento mediante conceptos nuevos. 
 
Es necesario saber si modifican si los beneficios tributarios el capital de trabajo de las 
instituciones educativas privadas para brindar sus servicios educativos y tengan la capacidad 
de mejorar la calidad de educación y si es lucrativo para la empresa privada. 
 
En el contexto internacional, según Contaduría Universidad de Antioquia; Medellín N. º 68, 
(2016) en Colombia consideran que la carga fiscal tiene representatividad de los impuestos 
territoriales en las finanzas de las empresas. Por ello cobra importancia facilitar a las mismas, 
criterios y herramientas que permitan medir la eficiencia de la estructura de dichos 
impuestos, para optimizar y  determinar beneficios que sean óptimos los costos y gastos en 
la operación 
 
Con la demanda nacional de educación de calidad, el estado con el fin que el capital privado 
invierta en este sector lanza en el año 1,996 el D.L.  N° 882: ley de la Promoción de la 
inversión en la Educación, el cual brindan beneficios tributarios para capitales privados que 
deseen invertir en los servicios educativos. 
 
Podemos mencionar que, en concordancia con el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1087, 





Las instituciones que se desempeñen actividades de enseñanza educativa previamente 
registrada están dentro los criterios de los incentivos fiscales según lo dispuesto el artículo 
antes mencionado  
 
En el contexto Local actualmente existen dos tipos de instituciones educativas 
privadas que se diferencian en: 
 
- Instituciones educativas privadas cuyo promotor es una asociación 
que no tiene fines de lucro, el 100% de las rentas obtenidas son usadas para su capital 
de trabajo 
 
- Instituciones educativas privadas, que producen ingresos. 
 
Estas rentas obtenidas a consecuencias de los beneficios tributarios presentan una 
serie de deficiencias ya que los programas educativos que deben de solventarse mediante 
estos ingresos son nulos o deficientes. La aplicación de estos recursos en su capital de trabajo 
debería tener un impacto positivo en los Olivos. 
 
1.2 Trabajos previos 
En el contexto internacional 
 
Según Elías M. (21014) señala que de acuerdo al artículo IV del acuerdo mencionado 
previamente las instituciones religiosas que brinden apoyo social y otros tipos de asistencia 
a la sociedad será reconocida con entidades benéficas privadas que tendrá incentivos fiscales 
por arte del estado español. 
 
Los benéficos tributarios desde la aplicación a las entidades religiosas buscan realizar 
mayor capacidad de llegada de sus programas de actividades, ya sea, programas educativos, 
programas de ayuda social, Ya que se puede mencionar que algunas entidades religiosas son 




Cabe mencionar que las entidades religiosas están consideras como asociaciones sin fines 
de lucro cuyas rentas y donaciones obtenidas deben ser aplicadas en su totalidad en 
aprovechamiento de sus actividades. 
 
Las instituciones religiosas o asociaciones deben ser más activos en crear nuevas 
entidades educativas, por los beneficios adicionales que obtienen con respecto a un capital 
de inversión privada, los beneficios se reflejarían en la sociedad porque a tener menos gastos 
en pagos de tributos, mayor capacidad de reinvertir en programas educativos y en la mejora 
de ellos. 
 
De acuerdo Morales, Morales, Alcocer. (2014) Administración Financiera. Su diseño 
de investigación realizado fue no experimental de tipo aplicada y el nivel de correlacionar. 
 
La administración del capital de trabajo se centra en las decisiones que deberán tomar 
las empresas en cuanto a nivel de efectivo necesario para cumplir sus compromisos 
generados por los ciclos de producción – venta de productos y/o servicios, así como los 
niveles que deberá mantener en cuentas por cobrar, inventarios y créditos para financiar sus 
ciclos operativos y financieros de corto plazo. 
 
Como conclusión es de vital importancia tener políticas internas que describan el 
proceso de ventas al crédito y obligaciones pactadas al crédito además que definan el nivel 
de endeudamiento por parte de la empresa y tener una empresa estable para el crecimiento 
de sus actividades comerciales. 
 
Según Bustos, A. (2016). Beneficios tributarios por inversión en proyectos de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I): un análisis de la normatividad vigente para 
el caso colombiano. Activos. El nivel de investigación es descriptiva, en el enfoque 
estudiado cuántico 
 
El objetivo principal es dar un análisis del conjunto de incentivos tributarios 






El autor concluye que el análisis inicial del comportamiento de los beneficios 
tributarios obtenidos e indica que existen enormes brechas entre regiones y tamaños de 
empresas, el modelo reproduce las grandes concentraciones de capital a nivel territorial y 
empresarial. 
 
En el contexto nacional 
 
Pérez, J. (2017). Beneficios tributarios otorgados por la Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonia N° 27037 y su influencia en el desarrollo económico de la 
población urbana de Bagua Grande, departamento Amazonas 2016 (Tesis de pregrado, 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperado de 
http://tesis.usat.edu.pe/handle/usat/1021, tipo de investigación tesis. 
 
El objetivo de esta tesis es determinar la incidencia de los beneficios tributarios 
otorgados por la Ley 27037 respecto a la promoción de la inversión en la Amazonía en el 
desarrollo económico de los pobladores de la ciudad de Bagua Grande, departamento de 
Amazonas – 2016. 
 
Como conclusión el gobierno peruano mediante esta ley busca fomentar la inversión 
de capitales privados y maximizar el mercado de la amazonia para el desarrollo empresarial 
y para sociedad misma.  
 
El beneficio brindado es para todos los negocios en general que operen en la 
amazonia que abarca las actividades de pesca turismo agropecuarias y otras actividades 
manufacturas, de los recursos encontrados en la zona. Hay resaltan que estos incentivos 
tributarios solo cuando las actividades mencionadas se desarrollan dentro la zona establecida 
en la ley 27307. 
 
En el proceso de formalización los empresarios informales buscan tener 
comunicación asertiva sobre los benéficos que obtendrá si se formalizan para ser una 





Se concluye que los procedimientos de información y captación de nuevos 
empresarios formales deben ir acompañado de una visita al nuevo inversionista explicando 
las bondades de tener una empresa legamente constituida y que cumpla las normas que rigen 
en el Perú además de un constante asesoramiento hasta que logren poner la empresa en 
marcha. 
 
Duran, P. (2018) Beneficios e incentivos tributarios a través de la Reducción o 
eliminación del impuesto a la renta y Del impuesto general a las ventas. El diseño de 
investigación no fue experimental, el nivel de estudio fue descriptivo y el enfoque cuántico. 
 
El objetivo del informe es determinar la incidencia de los beneficios tributarios 
beneficios del país. 
Asimismo, se concluyó que los beneficios otorgados por leyes a diversos sectores 
sociales y económicos para que se fomente su desarrollo y expansión. Algunas de estas leyes 
tienen vigencia mucho a lo que se planifico hasta llegar a ser medidas permanentes. 
 
Mendoza, M., & Rojas, A.  (2015). “Los beneficios tributarios y su incidencia en el 
crecimiento de las empresas exportadoras de la provincia de Lambayeque– 2015” Tesis para 
obtener el título de contador público desarrollado en la Universidad Señor de Sipán. El tipo 
de investigación fue descriptivo explicativo y el diseño de investigación fue no experimental. 
 
El objetivo de su tesis fue Determinar la incidencia de los Beneficios Tributarios en 
el desarrollo las empresas Exportadoras. 
 
Concluye, según lo analizado de los resultados observados, las entidades 
exportadoras, pueden contar con el incentivo de saldo a positivo hacia el exportador y por 
medio de este benéfico le permite compensar el crédito fiscal para los benéficos de sus 
exportaciones  
 
Finalmente menciona que las entidades exportadoras deben estar inmersas en 
régimen general, gravadas por impuestos de acuerdo ley, ya que las mismas obtienen rentas 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Exposición del marco teórico de Beneficios tributarios 
De acuerdo Bautista A. (2014) La perspectiva imprescindible a plantear en este 
escrito, está vinculado con la organización de los tributantes del tributo red y lo complicado 
que es de vincularse dentro. 
 
Es una forma desde el punto de vista material, por lo tanto, tiene conclusiones 
concretas en el estudio de la recaudación y en particular reconocer quienes deben cancelar 
las contribuciones. Primero el sistema determina la diferencia a través de los tributantes que 
declaran y los que no, esto nos señala que no todos los que pagan el tributo pueden declarar. 
 
La diferencia entre beneficio tributario y beneficio tributario con costo fiscal, es que 
el primer concepto hace referencia al sector de empresas que obtienen reducción en la base 
gravable de impuesto. Pero para el autor citado menciona que no está debidamente definas 
debido a su complejidad en la práctica, ahora el benéfico tributario con costo fiscal, buscan 
de la ya reducción de la base gravable para impuesto reducir más esta base y tienden a bajar 
la recaudación fiscal de un país, minimizando la recaudación que se pueda proyectar 
anualmente. 
 
De acuerdo Las naciones unidas (2018). Diseño y evaluación de incentivos 
tributarios en países en desarrollo. 
 
Los incentivos tributarios son normas especiales establecidas las cuales omiten o 
excluyen a cierto sector determinado, estableciéndolos como deducciones a determinados 
productos aplazamiento del cumplimiento de las obligaciones tributaria además de 
exclusiones y reducción de tasas de impuestos. Así como reducción de impuestos 
arancelarios. 
  
Para un correcto balance entre la recaudación fiscal y los benéficos tributarios es 
necesario hacer proyecciones y estimaciones de los ingresos del fisco, para saber cuánto es 




Se debe tener claro Las tasas del impuesto a aplicar y una certeza de la metodología 
de la aplicación correcta de los incentivos tributarios dados que estos no socave los ingresos 
de anuales. Y no mellen en la economía de la sociedad. 
 
Los benéficos tributarios deben tener la función de crear nueva inversión para que el 
mercado financiero crezca, más no para que se vea afecto en la capacidad de gestión 
económica. 
 
Según el Instituto Peruano de Economía (2014) refiere a los incentivos tributarios 
implican una serie de beneficios económicos a contribuyentes de sectores empresariales 
específicos, lo cual se traduce en un menor recaudo por parte del estado, estas formas de 
ayuda otorgadas por el gobierno central, son con el fin de lograr los objetivos razonables 
dentro de la economía del país. 
 
Debido a estos beneficios el estado ve minimizado la recaudación tributaria. Si es 
que estos beneficios no alcanzan los objetivos de gobierno central los cuales son fomentar 
la inversión. 
 
Ante lo mencionado en el párrafo anterior los beneficios tributarios son incentivos 
establecidos por el gobierno central que busca dinamizar la economía y que se incrementen 
las inversiones del capital en beneficio y desarrollo del país.  
 
Los beneficios dados por el Estado, si son aplicadas de una manera incorrecta se 
verán reflejado la disminución de la recaudación fiscal, dando como resultado un déficit 
económico que el estado debe asumir.  
 
Por ello es muy importante que el Estado realice un análisis y seguimiento de los 
beneficios tributarios brindados, en cuanto a cumplimento de objetivos trazados al momento 
de brindar estos incentivos. 
 
Según Reymundo, E. (2017). Los incentivos o beneficios tributarios involucran 




disminución de impuestos de los contribuyentes beneficiados y por ende a un menor recaudo 
del estado.  
Cabe destacar que estos incentivos se crean con el fin de elevar y ayudar a ciertos 
rubros económicos y lograr alcanzar las metas económicas y sociales propuestas por el 
estado. Es menester hacer ver que el uso de estos beneficios disminuye la eficiencia a 
recaudar impuestos, dando como resultado el incremento de los costos para recaudación. Así 
mismo aplicados estos beneficios en forma incorrecta podría verse afectado la transparencia 
y equidad. 
 
Ha ay que resaltar que el IGV son devoluciones para las instituciones desarrollen proyecto, 
tanto como para institución naciones  
 
Las donaciones extrajeras solo podrán ser recibidas y por las instituciones 
previamente inscritas en los registros de APCI y que se encuentren exoneras ISC, IGV Y 
derechos arancelarios 
 
Definición de indicadores de la variable 
 
Deducción 
Según Reymundo, E. (2017) una deducción en un modelo económico, sugiere la 
disminución que puede fijarse sobre el monto de un producto o prestación que se 
comercializa o bien si fuera el caso sobre la remuneración de un trabajador. 
 
Inafectación 
Según Vallejo, V. (2015) menciona que la Inafectación o no-sujeción hace referencia 
a una situación que esta fuera de afectación de un tributo definido. 
 
Exoneración 
Según Villanueva, C. (2011), define las exoneraciones son el beneficio o privilegio 
de manera temporal o permanente. Es primordial tener en cuenta que los hechos imponibles 







Vallejo, V. (2015) define la inmunidad como la restricción constitucional que limita 
a la potestad tributaria, de tal manera que no puedan imponer a quienes de la constitución 
quieran excluir de impuestos a determinados sujetos. 
 
Itan 
Según Gutiérrez, L. (2013) define como el impuesto al patrimonio de una entidad 
que grava todos sus activos netos 
 
IGV 
De acuerdo La superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria 
(s.f.) señala que es un impuesto que grava todas compras y ventas realizadas y esta asumido 
por el consumidor final. 
 
          Impuesto a la Renta de tercera categoría 
Según Córdova, F. (2016) define como un tributo de determinación anual y están 




Según el Artículo 8 del TUO de la ley de tributación municipal señala que: Es el 
Impuesto que grava a las propiedades y posesión inmobiliarias y la municipalidad de cada 
distrito es quien lo recauda este impuesto. 
 
Inversión  
López, A. (2013) señala que la inversión alude al uso de capital con el fin de 




La superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria (s.f.). Define 






Según Alarcón, J. (2013) refiere que el beneficio social es cuando las empresas 
ofrecen a sus trabajadores algunos beneficios adicionales a las remuneraciones.  
 
Beneficios económicos 
Case, k, y Fair, Ray. (1997) menciona que Los beneficios económicos son beneficios 
si los ingresos monetarios son mayores a los recursos empleados al hacer una inversión, 
negocio o cualquier otra actividad económica. 
 
1.3.2 Exposición del marco teórico de Capital de trabajo 
 
Los apuntes empresariales de conexión ESAN (2016). Menciona sobre el capital de 
trabajo es el resultado obtenido, de los activos circulantes (caja, bancos, inversiones a corto 
plazo, cuentas por cobrar e inventarios) menos los pasivos circulantes (proveedores, créditos 
a corto plazo y obligaciones diversas) y la medición de estos lo puedes realizar en días de 
venta promedio de la entidad. Una gran administración de este indicador sugiere la reducción 
del peligro y lograr la expansión del beneficio comercial. 
 
En toda la organización, el flujo de efectivo no está sincronizada, los ingresos y 
salidas de efectivo no ocurren todo el tiempo en varias fechas. Esto fue hecho por el director 
monetario de una organización enfocada en la obligatoriedad de mantenerse al día 
 
El capital de trabajo tiene relación con la liquidez, debido a esto la empresa tiene que 
ser eficiente y eficaz en la administración de los activos circulares y los pasivos circulares 
debe tener especial cuidado en tratamiento de estos activos, que el resultado de ellos se 
genera el capital del trabajo, el cual es parte importan te la empresa para continuar con sus 
operaciones. 
 
Si una empresa no cuenta con la capacidad de capital de trabajo no se puede sostener 
en el tiempo, por ello la importancia extrema en el manejo y aplicación los procesos de 




Según De Luna C (2016) podemos tomarlo como un indicador de las finanzas, al 
capital de trabajo, que a su vez está constituido por el residuo de los activos circulantes, los 
cuales son bienes que se pueden transformar en liquidez, en un periodo menor de doce meses, 
contra los pasivos circulantes, que son las deudas a corto plazo de la entidad menor a un año. 
 
Admite en consideración, De Luna C. (2016) que las cuentas de bancos tendrán que 
mantener el efectivo imprescindible a disponer para afrontar las obligaciones más próximas 
que son inevitables, así como los haberes, impuestos y el seguro social. 
 
Para determinar el capital de trabajo influyen varios factores a considerar como las 
ventas cobradas y no cobradas y el cumplimiento de nuestras obligaciones como empresa y 
también la rotación de inventarios que es parte fundamental de nuestro capital de trabajo. 
 
Según Chico, I., (2016) menciona que desde la óptica contable se puede decir que es 
la resta aritmética del Activo Corriente contra el Pasivo Corriente. 
 
El Capital de Trabajo está conformado por los recursos financieros de forma 
permanente de la entidad (Patrimonio Neto más Pasivo de largo plazo), que quedan después 
de financiar el Activo fijo o inmovilizado (Activo no corriente).  
 
El Capital de trabajo, en ingles Working capital, recibe también otras 
Denominaciones como: 
 Fondo de maniobra 
 Fondo rotación 
 Capital circulante 
 Capital en giro. 
 
Calderón, M., Flores, B., (2017) señala que, entiende por capital de trabajo a los 
activos circulantes o bienes disponibles en la entidad con los que se cuenta para hacer frente 
nuestras deudas a corto plazo. 
 
No obstante, a partir de una perspectiva administrativa tiene limitado significado 




previamente hay que tener conocimiento de las inversiones o gastos a realizar para que de 
esta manera la empresa no pasea puros con sus finanzas. 
 
Definición de indicadores de la variable 
 
Liquidez 
Según Gitman & Chad J., (2012) la liquidez dentro de una entidad manifiesta la 
prontitud que goza para subsanar sus deberes a corto plazo.  
 
Cuentas por cobrar 
Según Calderón, R. (2005) señala que son los activos con los que cuenta la empresa, 
como resultado de conceder créditos a sus clientes 
 
Políticas de crédito 
Según Calderón, R. (2005) expone sobre las Políticas de Créditos son las direcciones 
de procedimientos que aplica el gerente financiero dentro de una institución con el propósito 
de conceder facilidad de pago a algunos clientes en específico. (p.10). 
 
Tipos de créditos 
De acuerdo Calderón, R. (2005) señala que los créditos pueden ser de los siguientes 
tipos de acuerdo a: 
 
a.- Por su Exigibilidad y Plazos de Pago-Créditos a Corto Plazo-Créditos a Mediano 
Plazo-Créditos a Largo Plazo  
  
b.- Por su Origen-Créditos por Ventas-Otros Créditos    
 
c.- Por su Naturaleza-Con Garantía:  
 
Cuentas por pagar 
De acuerdo Ferrer, A. (2005) menciona que estos campos abarcan las cuentas 





Según Horngren, Harrison & Bamber (2003) las cuentas por pagar son las sumas de 
dinero que se le adeuda al proveedor por los bienes o prestaciones adquiridas a cuenta 
abierta; quiere decir que las compras efectuadas se cargan a la cuenta del comprador sin que 
estén certificadas por un Pagaré o Letra de cambio y por lo cual han acordado realizar pagos 
mensuales o de otra periodicidad. 
 
Ventas por periodo 
Según Ochoa, A., Herrera, J., (2018) son las ventas de periodo determinado dados 
por la dirección de la empresa. 
 
Cumplimiento de cobranzas 
De acuerdo Ochoa, A., Herrera, J., (2018) señala que para un trabajo positivo de 
recaudación debe coordinarse un estricto régimen de préstamos por lo que se disminuirá los 
gastos de cobranza de cuentas engorrosas o difíciles recuperar. Un régimen de recaudación 
debe implantarse en el cumplimiento sin perjudicar la continuidad del cliente. 
 
1.4   Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera los beneficios tributarios inciden en el capital de trabajo de las 
instituciones educativas privadas de los olivos, año 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿De qué manera incide los beneficios tributarios en su tratamiento normativo 
establecidos para las instituciones educativas privadas de los olivos, año 2018? 
 
¿De qué manera incide los beneficios tributarios en cumplir las obligaciones 
tributarias de las instituciones educativas privadas de los Olivos, año 2018? 
 
¿De qué manera incide el capital de trabajo sobre los activos circulantes de las 




¿De qué manera incide el capital de trabajo sobre los pasivos circulantes de las 
instituciones educativas privadas de los Olivos, año 2018? 
 




La presente investigación tiene como objeto mencionar y analizar los beneficios 
tributarios tiene gran impacto en el capital de trabajo y de qué manera se controlar dichos 




Exponer una información que facilite el entendimiento de  la incidencia de los 
beneficios tributarios sobre el capital de trabajo que brinda el gobierno central, esto dentro 
de su marco normativo tributario con respecto a las instituciones educativas privadas en el 
los Olivos, año 2018. 
 
1.3 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Los benéficos tributarios a las instituciones educativas privadas inciden en el capital 
de trabajo, en los olivos, año 2018. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
Los benéficos tributarios inciden en su tratamiento normativo establecidos para las 
instituciones educativas privadas de los Olivos, año 2018. 
 
Los beneficios tributarios inciden en cumplir la obligación tributaria de las 




El capital de trabajo incide en los activos circulantes de las instituciones educativas 
privadas de los Olivos, año 2018  
 
El capital de trabajo incide en los pasivos circulantes instituciones educativas 
privadas de los Olivos, año 2018. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar si los benéficos tributarios a las instituciones educativas privadas inciden 
en el capital de trabajo, en los olivos, año 2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar la incidencia de los beneficios tributarios en su tratamiento normativo 
establecidos para las instituciones educativas privadas de los olivos, año 2018. 
 
Determinar la incidencia de los beneficios tributarios en cumplir la obligación 
tributaria de las instituciones educativas privadas de los Olivos, año 2018. 
 
Determinar la incidencia del capital de trabajo en los activos circulantes de las 
instituciones educativas privadas de los Olivos, año 2018. 
 
Determinar la incidencia del capital de trabajo en los pasivos circulantes instituciones 





























2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
El estudio realizado ha usado la investigación aplicada ya sé que describe una 
realidad problemática en la cual se menciona la incidencia que existente de la variable 
dependiente (beneficios tributarios) con la variable independiente (Capital de trabajo). 
 
2.1.2 Diseño de investigación  
 
Para el siguiente emprendimiento de exploración, el tipo de diseño será no experimental, 
porque lo que no maniobraremos la variable dependiente (beneficio tributario) y la 
variable dependiente (capital de trabajo), ya que solo se recolectará información y datos 
sobre el tema mencionado, los cuales no ayuda a exponer información correspondiente. 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
 
Nivel explicativo- descriptivo casual ya que puntualiza la situación real y nos 
explica los hechos que originaron dicho estudio. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Beneficios tributarios 
 





CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL CAPITAL DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIVADAS DE LOS OLIVOS, AÑO 2018 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCENTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Beneficios tributarios y su 
incidencia en el capital de 
trabajo de las instituciones 






Los beneficios tributarios son tratamientos 
normativos que implican por parte del Estado una 
disminución total o parcial del monto de la 
obligación tributaria o la postergación de la 
exigibilidad de dicha obligación. Por lo tanto, el 
objetivo de los beneficios tributarios es reducir la 
base imponible o disminuir la alícuota (tasa 






















Capital de trabajo es un indicador financiero 
integrado por la diferencia entre los activos 
circulantes (Caja, Bancos, inversiones a corto plazo, 
cuentas por cobrar e inventarios) y los pasivos 
circulantes (proveedores y créditos a corto plazo) y 
que puede medirse en días de venta promedio de la 
compañía. De Luna C (2016). 
Activos Circulante 
Liquidez 
Cuentas por cobrar 
Políticas de créditos 
Tipos de créditos 
Pasivo Circulante 
Cuentas por pagar 
Créditos bancarios 
Impuesto a pagar 
Proveedor 
Ventas 
Créditos a clientes 
Ventas por periodo 
Ventas por cliente 









Está estructurada por 35 empleados de 7 instituciones educativas del distrito de los 
Olivos, en el año 2018. Por la tanto la población es finita. 
2.3.2 Muestra:  
 
Se procesó mediante la técnica de muestreo, no probabilística porque la selección 






n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (35) 
                    (35-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 
 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 
 
Para esta investigación se recolectará datos mediante una encuesta, a su vez se 
usara el cuestionario como instrumento el cual tendrá validez como confiabilidad. 
2.4.1 Técnica 
 
Se usará una encuesta para identificar cómo los beneficios tributarios inciden con 







Los datos se recolectaran a través de un cuestionario donde se detallan un conjunto 
de preguntas, con referencia a la variable dependiente (beneficio tributario y la variable 
dependiente (capital de trabajo) 
2.4.3 Validez 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) menciona que el nivel grado en el 
cual el instrumento hace una medición certera de la variable. Además de exponer su 
contenido. 
 
Para validar el instrumento de medición y corroborar si efectivamente hace las 
mediciones de la variable que se requiera hacer su medición, y se valida los test 
precedentes y siguientes a juicios de expertos, jueces que darán su opinión sobre la 
preparación del test, dando valor específico a la investigación realizada. Para esto se 




Tabla N° 1 Validación de expertos 
Expertos          Aplicable 
Dr. Estévez Pairazaman Ambrocio Si 
Dr. Ibarra Fretell Walter Gregorio Si 
Dr. Alberto Álvarez López Si 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla N° 2 Validez de contenido por juicio experto 
Ítems J 1 J 2 J 3 S IA V 
Variable independiente 
E 1 si si si 3 1 100% 
E 2 si si si 3 1 100% 
E 3 si si si 3 1 100% 
E 4 si si si 3 1 100% 
E 5 si si si 3 1 100% 





E 7 si si si 3 1 100% 
E 8 si si si 3 1 100% 
E 9 si si si 3 1 100% 
E 10 si si si 3 1 100% 
E 11 si si si 3 1 100% 
E 12 si si si 3 1 100% 
Variable dependiente 
E 13 si si si 3 1 100% 
E 14 si si si 3 1 100% 
E 15 si si si 3 1 100% 
E 16 si si si 3 1 100% 
E 17 si si si 3 1 100% 
E 18 si si si 3 1 100% 
E 19 si si si 3 1 100% 
E 20 si si si 3 1 100% 
E 21 si si si 3 1 100% 
E 22 si si si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 
Nota: J 1, J 2, J 3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 




Para ofrecer confiabilidad a la medición del instrumento su utilización empleo de la 






                                       
                                     Dónde:                               















4 Casi siempre 
3 Alguna vez 
2 Rara vez 
1 Nuca 
Coeficiente de Alfa < 5 es inaceptable 
  Fuente: Elaboración propia. 
2.5 Análisis de datos 
 
La información recolectada se procesó y analizo en el software de SPSS versión 
25 en la cual se hizo la prueba de las hipótesis. 
 
Con respecto al análisis obtenido, más adelante se mostrarán los datos logrados 
de la prueba de la hipótesis general y específica además las tablas y gráficos  
 
En este trabajo de investigación se empleó un tratamiento sistematizado y 
estructurado, tomando varios métodos: 
 
 Descriptivo 
Se realizó una descripción teórica de las variables que están involucradas en esta 




Según Ibáñez (2013), indica que este procedimiento de investigación se desglosa 
para analizar completamente su contenido.  
 
Mediante este método se estudió los beneficios tributarios y la incidencia en el 



































3.1. Resultados de confiabilidad del Instrumento 
 
Medición de la confiabilidad del instrumento para la variable Beneficios tributarios. 
 
El instrumento está basado 13 ítems de la primera variable explorada tiene una 
muestra de 35 individuos profesionales. 
 
El nivel de confiabilidad es de 86,0% procesado en el software de estadística SPSS 
versión 25. 
 
Estadísticas de fiabilidad 






El valor del Alpha de Cronbach se basa, cuando el valor se acerca a 1 es fuerte su 
fiabilidad. Por tal motivo teniendo como resultado el valor de Alpha de Cronbach de nuestro 
instrumento es .860, Por lo tanto concluimos que es altamente confiable. 
 
Medición de la confiabilidad del instrumento para la variable Capital de Trabajo. 
 
Está estructurado el instrumento en 12 ítems de la primera variable explorada tiene 
una muestra de 35 individuos profesionales. 
 
 El nivel de confiabilidad es de 81,0% procesado en el software de estadística SPSS 
versión 25. 
 
Estadísticas de fiabilidad 









La prueba Alpha de Cronbach se basa, cuando este grado se acerca a 1 es fuerte la 
fiabilidad. Por tal motivo teniendo como resultado el valor de Alpha de Cronbach para 
nuestro instrumento .810, concluimos que es altamente confiable. 
 
Medición de la confiabilidad del instrumento para ambas variables: Beneficios tributarios 
y Capital de trabajo 
 
El instrumento comprende por 25 ítems de las dos variables estudiadas una muestra 
de 35 personas profesionales dentro de las empresas constructoras. El nivel de confiabilidad 
es de 92.1% procesado en el software de estadística SPSS versión 25. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 





La fiabilidad del instrumento es medido para determinarla incidencia. El valor del 
Alfa de Cronbach emitió el cálculo un valor de .894, indica un coeficiente elevado. 
3.2. Tablas de Frecuencia 
 
Tabla N° 4. Ítem 1 
Las deducciones son gastos que se aplican en concordancia con su tratamiento normativo 
para disminuir el pago de obligaciones tributarias 





Válido NUNCA 2 5,7 5,7 5,7 
RARA VEZ 2 5,7 5,7 11,4 
ALGUNAS VECES 11 31,4 31,4 42,9 
CASI SIEMPRE 16 45,7 45,7 88,6 
SIEMPRE 4 11,4 11,4 100 
Total 35 100,0 100,0  







De acuerdo a la encuesta, tomada a los empleados de las instituciones educativas 
privadas de los Olivos. Se obtuvo el 45.71% de los encuestados respondieron que casi 
siempre respecto a las deducciones son gastos que se aplican en concordancia con su 
tratamiento normativo para disminuir el pago de las obligaciones tributarias, mientras que 
el 5.71 % respondió nunca respecto a las deducciones son gastos que se aplican en 
concordancia con su tratamiento normativo para disminuir el pago de las obligaciones 
tributarias. 
 
Gráfico N° 1. Tabla de Frecuencia de ítem 1. 
 
 














Tabla N° 5. Ítems 2  
La Inafectación es un beneficio tributario. 





Válido NUNCA 1 2,9 2,9 2,9 
RARA VEZ 5 14,3 14,3 17,1 
ALGUNAS VECES 8 22,9 22,9 40,0 
CASI SIEMPRE 13 37,1 37,1 77,1 
SIEMPRE 8 22,9 22,9 100 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados inmersos en las áreas de administración, 
finanzas y contabilidad, se obtuvo que 37.14 de los encuestados respondieron que casi 
siempre respecto a La Inafectación es un beneficio tributario, mientras que 2.86%  respondió 
nunca respecto a La Inafectación es un beneficio tributario. 
 
Gráfico N° 2. Tabla de Frecuencia de ítem 2. 
 
 






Tabla N° 6. Ítems 3 
La exoneración tributaria disminuye la base imponible de acuerdo lo mencionado en su 
tratamiento normativo  





Válido NUNCA 1 2,9 2,9 2,9 
RARA VEZ 2 5,7 5,7 8,6 
ALGUNAS VECES 8 22,9 22,9 31,4 
CASI SIEMPRE 15 42,9 42,9 74,3 
SIEMPRE 9 25,7 25,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25. 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados inmersos en las áreas de administración, 
finanzas y contabilidad, se obtuvo que el 42.86%  de los encuestados respondieron que casi 
siempre, además el 25.7%respondienron que siempre, respecto a La exoneración tributaria 
disminuye la base imponible de acuerdo lo mencionado en su tratamiento normativo, 
mientras que otro pequeño porcentaje respondió nunca respecto a La exoneración tributaria 
disminuye la base imponible de acuerdo lo mencionado en su tratamiento normativo. 
 
Gráfico N° 3. Tabla de Frecuencia de ítem 3. 
 
 






Tabla N° 7. Ítems 4 
La Inmunidad tributaria es favorable para los centros de educación y no está sujeto a 
plazos de acuerdo a su tratamiento normativo. 





Válido RARA VEZ                      4 11,4 11,4 11,4 
ALGUNAS VECES 8 22,9 22,9 34,3 
CASI SIEMPRE 15 42,9 42,9 77,1 
SIEMPRE 8 22,9 22,9 100,0 
TOTAL 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
 
Gráfico N° 4. Tabla de Frecuencia de ítem 4. 
 
 














Tabla N° 8. Ítems 5. 
 
El ITAN es una obligación tributaria. 





Válido NUNCA 1 2,9 2,9 2,9 
RARA VEZ 1 2,9 2,9 5,7 
ALGUNAS VECES 11 31,4 31,4 37,1 
CASI SIEMPRE 10 28,6 28,6 65,7 
SIEMPRE 12 34,3 34,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados inmersos en las áreas de administración, 
finanzas y contabilidad, se obtuvo que el 34.30% de los encuestados respondieron que 
siempre respecto a El ITAN es una obligación tributaria, mientras que el 2.86%  respondió 
nunca respecto a El ITAN es una obligación tributaria. 
 
Gráfico N° 5. Tabla de Frecuencia de ítem 5. 
 
 
           Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 






Tabla N° 9. Ítems 6. 
 
El IGV Es una obligación tributaria que grava las ventas de bienes y servicios. 





Válido NUNCA 2 5,7 5,7 5,7 
RARA VEZ 2 5,7 5,7 11,4 
ALGUNAS VECES 5 14,3 14,3 25,7 
CASI SIEMPRE 15 42,9 42,9 68,6 
SIEMPRE 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados inmersos en las áreas de administración, 
finanzas y contabilidad, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que 
casi siempre respecto a El IGV Es una obligación tributaria que grava las ventas de bienes y 
servicios, mientras que otro pequeño porcentaje respondió nunca respecto a El IGV Es una 
obligación tributaria que grava las compras y ventas de los bienes y los servicios. 
Gráfico N° 6. Tabla de Frecuencia de ítem 6. 
 
 





Tabla N° 10. Ítem 7 
Es una obligación tributaria de periodicidad mensual el impuesto a renta de tercera 
categoría. 





Válido NUNCA 1 2,9 2,9 2,9 
RARA VEZ 1 2,9 2,9 5,7 
ALGUNAS VECES 10 28,6 28,6 34,3 
CASI SIEMPRE 11 31,4 31,4 65,7 
SIEMPRE 12 34,3 34,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados inmersos en las áreas de administración, finanzas 
y contabilidad, se obtuvo que el 34.29% de los encuestados respondieron que siempre 
respecto a Es una obligación tributaria de periodicidad anual con pagos a cuenta mensuales 
el impuesto a renta de tercera categoría, mientras que el 28.57% alguna veces respondió 
nunca respecto a Es una obligación tributaria de periodicidad anual con pagos a cuenta 
mensuales. 
Gráfico N° 7. Tabla de Frecuencia de ítem 7. 
 





Tabla N° 11. Ítem 8 
Es un beneficio tributario la Inafectación del impuesto predial para los inmuebles de los 
centros educativos. 





Válido RARA VEZ 1 2,9 2,9 2,9 
ALGUNAS VECES 7 20,0 20,0 22,9 
CASI SIEMPRE 19 54,3 54,3 77,1 
SIEMPRE 8 22,9 22,9 100,0 
TOTAL 35 100,0 100,0  
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados inmersos en las áreas de administración, finanzas 
y contabilidad, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que casi 
siempre respecto a Es un beneficio tributario la Inafectación del impuesto predial para los 
inmuebles de los centros educativos, mientras que otro pequeño porcentaje respondió rara 
vez respecto a Es un beneficio tributario la Inafectación del impuesto predial para los 
inmuebles de los centros educativos. 
Gráfico N° 8. Tabla de Frecuencia de ítem 8. 
 





Tabla N° 12. Ítem 9 
El objetivo de los beneficios tributarios es aumentar la liquidez. 





Válido Rara vez 2 5,7 5,7 5,7 
Algunas veces 14 40,0 40,0 45,7 
Casi siempre 8 22,9 22,9 68,6 
Siempre 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, se obtuvo el 40% de los encuestados respondieron que algunas 
veces respecto a El objetivo de los beneficios tributarios es aumentar la liquidez, mientras el 
21.86% y el 31.43% respondió, casi siempre y siempre respectivamente a El objetivo de los 
beneficios tributarios es aumentar la liquidez. 
Gráfico N° 9. Tabla de Frecuencia de ítem 9. 
 
 





Tabla N° 13. Ítem 10 
Los beneficios tributarios tienen como uno de sus objetivos disminuir la base imponible de 
los impuestos. 
 





Válido Rara vez 3 8,6 8,6 8,6 
Algunas veces 9 25,7 25,7 34,3 
Casi siempre 14 40,0 40,0 74,3 
Siempre 9 25,7 25,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que 
casi siempre respecto a Los beneficios tributarios tienen como uno de sus objetivos disminuir 
la base imponible de los impuestos, mientras que otro pequeño porcentaje respondió rara vez 
respecto a Los beneficios tributarios tienen como uno de sus objetivos disminuir la base 
imponible de los impuestos. 




    
  
                                





Tabla N° 14. Ítems 11 
 
Los beneficios sociales son derechos de los colaboradores que su objetivo satisfacer sus 
necesidades económicas. 





Válido Rara vez 1 2,9 2,9 2,9 
Algunas veces 6 17,1 17,1 20,0 
Casi siempre 15 42,9 42,9 62,9 
Siempre 13 37,1 37,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados de las áreas de administración, 
contabilidad finanzas, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que casi 
siempre respecto a Los beneficios sociales son derechos de los colaboradores que su objetivo 
satisfacer sus necesidades económicas, mientras que otro pequeño porcentaje respondió rara 
vez respecto a Los beneficios sociales son derechos de los colaboradores que su objetivo 
satisfacer sus necesidades económicas. 
Gráfico N°11. Tabla de Frecuencia de ítem 11.  
 





Tabla N° 15. Ítems 12  
Los beneficios tributarios obtenidos por la empresa tienen como objetivo generar mayor 
beneficio económico. 





Válido Rara vez 4 11,4 11,4 11,4 
Algunas veces 7 20,0 20,0 31,4 
Casi siempre 12 34,3 34,3 65,7 
Siempre 12 34,3 34,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados de las áreas de administración, contabilidad 
finanzas se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que casi siempre 
respecto a Los beneficios tributarios obtenidos por la empresa tienen como objetivo generar 
mayor beneficio económico, mientras que otro pequeño porcentaje respondió rara vez 
respecto a Los beneficios tributarios obtenidos por la empresa tienen como objetivo generar 
mayor beneficio económico. 
Gráfico N° 12. Tabla de Frecuencia de ítem 12. 
 






Tabla N° 16. Ítems 13 
 
 
Los beneficios tributarios generan liquidez 





Válido Rara vez 1 2,9 2,9 2,9 
Algunas veces 12 34,3 34,3 37,1 
Casi siempre 15 42,9 42,9 80,0 
Siempre 7 20,0 20,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
Según a la encuesta, a los empleados de las áreas de contabilidad, administración, finanzas, 
se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que casi siempre respecto a 
Los beneficios tributarios generan liquidez, mientras que otro pequeño porcentaje respondió 
rara vez respecto a Los beneficios tributarios generan liquidez. 
 























Tabla N° 17. Ítem 14 
El activo circulante es la liquidez que dispone la empresa para cumplir sus obligaciones a 
corto plazo. 
 





Válido Rara vez 2 5,7 5,7 5,7 
Algunas veces 6 17,1 17,1 22,9 
Casi siempre 17 48,6 48,6 71,4 
Siempre 10 28,6 28,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, se obtuvo que una gran parte de los encuestados 
respondieron que casi siempre respecto al activo circulante es la liquidez que dispone la 
entidad para responder sus obligaciones a corto plazo, mientras que otro pequeño porcentaje 
respondió nunca respecto a El activo circulante es la liquidez que dispone la entidad para 
cumplir sus obligaciones a corto plazo. 
Gráfico N° 14. Tabla de Frecuencia de ítem 14. 
 
 





Tabla N° 18. Ítem 15. 
Las cuentas por cobrar que pasan a cobranza dudosa afectan al capital de trabajo. 





Válido Rara vez 1 2,9 2,9 2,9 
Algunas veces 11 31,4 31,4 34,3 
Casi siempre 11 31,4 31,4 65,7 
Siempre 12 34,3 34,3 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados de las áreas de contabilidad, 
administración, finanzas, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que 
siempre respecto a Las cuentas por cobrar que pasan a cobranza dudosa afectan al capital de 
trabajo, mientras que otro pequeño porcentaje respondió rara vez respecto a Las cuentas por 
cobrar que pasan a cobranza dudosa afectan al capital de trabajo. 











Tabla N° 19. Ítem 16. 
Es fundamental una adecuada política de crédito para que los activos circulantes tengan la 
capacidad de cumplir con las obligaciones obtenidas en el corto plazo. 





Válido Nunca 1 2,9 2,9 2,9 
Algunas veces 7 20,0 20,0 22,9 
Casi siempre 17 48,6 48,6 71,4 
Siempre 10 28,6 28,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados de las áreas de contabilidad, 
administración, finanzas, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que 
casi siempre respecto a Es fundamental una adecuada política de crédito para que los activos 
circulantes tengan la capacidad de cumplir con las obligaciones obtenidas en el corto plazo, 
mientras que otro pequeño porcentaje respondió nunca respecto a Es fundamental una 
adecuada política de crédito para que los activos circulantes tengan la capacidad de cumplir 
con las deudas obtenidas en el corto plazo. 
Gráfico N° 16. Tabla de Frecuencia de ítem 16.
     





Tabla N° 20. Ítem 17 
 
Los tipos de crédito a largo plazo afectan al capital de trabajo. 
 





Válido ALGUNAS VECES 6 17,1 17,1 17,1 
CASI SIEMPRE 13 37,1 37,1 54,3 
SIEMPRE 16 45,7 45,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados de las áreas de contabilidad, 
administración, finanzas, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que 
siempre respecto a Los tipos de crédito a largo plazo afectan al capital de trabajo, mientras 
que otro pequeño porcentaje respondió algunas veces respecto a Los tipos de crédito a largo 
plazo afectan al capital de trabajo. 
Gráfico N° 17. Tabla de Frecuencia de ítem 17. 
 
 





Tabla N° 21. Ítem 18. 
Las cuentas por pagar menores a un año se encuentran dentro de los pasivos circulantes. 







RARA VEZ 2 5,7 5,7 5,7 
ALGUNAS VECES 5 14,3 14,3 20,0 
CASI SIEMPRE 17 48,6 48,6 68,6 
SIEMPRE 11 31,4 31,4 100,0 
SIEMPRE 8 22,9 22,9 100 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados de las áreas de contabilidad, 
administración, finanzas, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que 
casi siempre respecto a Las cuentas por pagar menores a un año se encuentran dentro de los 
pasivos circulantes, mientras que otro pequeño porcentaje respondió rara vez respecto a Las 
cuentas por pagar menores a un año se encuentran dentro de los pasivos circulantes. 
Gráfico N° 18. Tabla de Frecuencia de ítem 18. 
    





Tabla N° 22. Ítems 19.  
 
Son considera pasivos circulantes los créditos bancarios a corto plazo. 
 





Válido Rara vez 2 5,7 5,7 5,7 
Algunas veces 8 22,9 22,9 28,6 
Casi siempre 11 31,4 31,4 60,0 
Siempre 14 40,0 40,0 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados de las áreas de administración, contabilidad 
finanzas, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que siempre respecto 
a Son considera pasivos circulantes los créditos bancarios a corto plazo, mientras que otro 
pequeño porcentaje respondió rara vez respecto a Son considera pasivos circulantes los 
créditos bancarios a corto plazo. 
Gráfico N° 19. Tabla de Frecuencia de ítem 19. 
 





Tabla N° 23. Ítem 20 
 
Los impuestos por pagar se generan al realizar una actividad económica. 
 





Válido ALGUNAS VECES 6 17,1 17,1 17,1 
CASI SIEMPRE 19 54,3 54,3 71,4 
SIEMPRE 10 28,6 28,6 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados de las áreas de administración, 
contabilidad finanzas, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que casi 
siempre respecto a Los impuestos por pagar se generan al realizar una actividad económica, 
mientras que otro pequeño porcentaje respondió algunas veces respecto a Los impuestos por 
pagar se generan al realizar una actividad económica. 
Gráfico N° 20. Tabla de Frecuencia de ítem 20. 
 






Tabla N° 24. Ítem 21 
El proveedor abastece de bienes y servicios a la empresa. 





Válido RARA VEZ 4 11,4 11,4 11,4 
ALGUNAS VECES 9 25,7 25,7 37,1 
CASI SIEMPRE 14 40,0 40,0 77,1 
SIEMPRE 8 22,9 22,9 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que 
casi siempre respecto a El proveedor abastece de bienes y servicios a la empresa, mientras 
que otro pequeño porcentaje respondió rara vez respecto a El proveedor abastece de bienes 
y servicios a la empresa. 
Gráfico N° 21. Tabla de Frecuencia de ítem 21. 
                       







Tabla N° 25. Ítem 22 
Los créditos a clientes implican un riesgo para la empresa. 





Válido NUNCA 1 2,9 2,9 2,9 
RARA VEZ 1 2,9 2,9 5,7 
ALGUNAS VECES 12 34,3 34,3 40,0 
CASI SIEMPRE 8 22,9 22,9 62,9 
SIEMPRE 13 37,1 37,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados de las áreas de administración, contabilidad 
finanzas, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que siempre respecto 
a Los créditos a clientes implica un riesgo para la empresa, mientras que otro pequeño 
porcentaje respondió nunca respecto a Los créditos a clientes implica un riesgo para la 
empresa. 
Gráfico N° 22. Tabla de Frecuencia de ítem 22.  
 
 





Tabla N° 26. Ítems 23  
Las ventas por periodo muestran la cantidad de ventas de las empresas durante el año. 





Válido RARA VEZ 1 2,9 2,9 2,9 
ALGUNAS VECES 6 17,1 17,1 20,0 
CASI SIEMPRE 15 42,9 42,9 62,9 
SIEMPRE 13 37,1 37,1 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados de las áreas de contabilidad, 
administración, finanzas, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que 
casi siempre respecto a Las ventas por periodo muestran la cantidad de ventas de las 
empresas durante el año, mientras que otro pequeño porcentaje respondió rara vez respecto 
a Las ventas por periodo muestran la cantidad de ventas de las empresas durante el año. 
Gráfico N° 23. Tabla de Frecuencia de ítem 23. 
 





Tabla N° 27. Ítem 24 
 
El informe de ventas por clientes determina el consumo por un cliente. 
 





Válido RARA VEZ 2 5,7 5,7 5,7 
ALGUNAS VECES 4 11,4 11,4 17,1 
CASI SIEMPRE 13 37,1 37,1 54,3 
SIEMPRE 16 45,7 45,7 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, se obtuvo que una gran parte de los encuestados 
respondieron que siempre respecto a El informe de ventas por clientes determina el consumo 
por un cliente, mientras que otro pequeño porcentaje respondió rara vez respecto a El 
informe de ventas por clientes determina el consumo por un cliente. 
Gráfico N° 24. Tabla de Frecuencia de ítem 24.  
 
 





Tabla N° 28. Ítems 25  
Es importante definir políticas de cobranza en la empresa. 





Válido ALGUNAS VECES 9 25,7 25,7 25,7 
CASI SIEMPRE 15 42,9 42,9 68,6 
SIEMPRE 11 31,4 31,4 100,0 
Total 35 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25.  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la encuesta, a los empleados de las áreas de contabilidad, administración, 
finanzas, se obtuvo que una gran parte de los encuestados respondieron que casi siempre 
respecto Es importante definir políticas de cobranza en la empresa, mientras que otro 
pequeño porcentaje respondió algunas veces respecto a Es importante definir políticas de 
cobranza en la empresa. 
Gráfico N° 25. Tabla de Frecuencia de ítem 25. 
 
 






3.3 Validación de Hipótesis 
 
Para comprobar, se usó el método estadístico a las hipótesis es chi – cuadrado (x²) ya que es 
una prueba que permite la medición de aspectos cualitativos de las respuestas que se lograron 
obtener del cuestionario, haciendo las mediciones de las variables de la hipótesis en estudio. 
 





X² = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) Ei = Frecuencia 
esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en 
caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
 
Prueba de hipótesis general 
Ho: Los beneficios tributarios no inciden en la capital de trabajo de las instituciones 
educativas privadas hipótesis nula 

















Tabla N° 29 tabla cruzada Beneficios tributarios capital de trabajo 
 
Tabla cruzada BENEFICIOS TRIBUTARIOS*CAPITAL DE TRABAJO 
 













Nunca Recuento 1 0 0 0 0 1 
% del total 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9
% 
Rara vez Recuento 2 0 1 1 2 6 




Recuento 0 1 5 2 2 10 




Recuento 0 0 0 6 6 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 17,1% 17,1% 34,
3% 
Siempre Recuento 0 0 1 2 3 6 
% del total 0,0% 0,0% 2,9% 5,7% 8,6% 17,
1% 
Total Recuento 3 1 7 11 13 35 
% del total 8,6% 2,9% 20,0% 31,4% 37,1% 100
,0% 
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25. 
 
Tabla N° 30. Prueba de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 






30,568a 16 ,015 
Razón de 
verosimilitud 
26,457 16 ,048 
Asociación lineal por 
lineal 
9,477 1 ,002 
N de casos válidos 35   







Para validar la hipótesis contrastaremos en razón al valor del X²t (chi cuadrado teórico), 
teniendo en cuenta un grado de confiabilidad del 95%   y 16 grados de libertad; obteniendo: El 




El valor arrojado del X²c es mayor al X²t (30,568 > 26.30), Por ende, rechazamos la hipótesis nula 
y aprobamos la hipótesis alterna. 
 
Conclusión:  
Que Realmente Los beneficios tributarios inciden sobre el capital de trabajo de las 
instituciones educativas privadas de los Olivos  
 
Hipótesis específica 1 
Ho: Los beneficios tributarios no inciden en los activos circulantes de las instituciones 
educativas privadas de los Olivos  
 
Ha: Los beneficios tributarios inciden en los activos circulantes de las instituciones 

















Tabla N° 31 Tabla Cruzada Beneficios Tributarios Activos Circulantes 
Tabla cruzada BENEFICIOS TRIBUTARIOS*ACTIVOS CIRCULANTES 
 







siempre Siempre  
BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS 
Nunca Recuento 1 0 0 0 0 1 
% del 
total 
2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 
Rara 
vez 
Recuento 1 1 1 3 0 6 
% del 
total 




Recuento 0 0 2 5 3 10 
% del 
total 




Recuento 0 0 0 1 11 12 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 31,4% 34,3
% 
Siempre Recuento 0 0 0 2 4 6 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 11,4% 17,1
% 
Total Recuento 2 1 3 11 18 35 
% del 
total 
5,7% 2,9% 8,6% 31,4% 51,4% 100,0
% 
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25 
Tabla N° 32. Prueba de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 






39,516a 16 ,001 
Razón de 
verosimilitud 
32,678 16 ,008 
Asociación lineal por 
lineal 
16,328 1 ,000 
N de casos válidos 35   
 








Para validar la hipótesis contrastaremos en razón al valor del X²t (chi cuadrado teórico), 
teniendo en cuenta un grado de confiabilidad del 95%   y 16 grados de libertad; obteniendo: El 
valor del X²t con 16 grados de libertad y un grado de significancia (error) del 5% es de 26.30. 
 
Discusión 
El valor arrojado del X²c es mayor al X²t (39,516 > 26.30), Por ende, rechazamos la hipótesis nula 
y aprobamos la hipótesis alterna. 
 
Conclusión:  
Que realmente Los beneficios tributarios inciden sobre los activos circulantes de las 
instituciones educativas privadas en los Olivos. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho: Los beneficios tributarios no inciden en los pasivos circulantes de las instituciones 
educativas privadas en los Olivos. 
 
Ha: Los beneficios tributarios inciden en los pasivos circulantes de las instituciones 





















Tabla N° 33.Tabla Cruzada Beneficios Tributarios Pasivos Circulantes 














Nunca Recuento 1 0 0 0 0 1 
% del total 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 
Rara vez Recuento 2 0 0 1 3 6 




Recuento 3 2 0 3 2 10 




Recuento 0 0 0 7 5 12 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 14,3% 34,3
% 
Siempre Recuento 0 1 1 1 3 6 
% del total 0,0% 2,9% 2,9% 2,9% 8,6% 17,1
% 
Total Recuento 6 3 1 12 13 35 
% del total 17,1% 8,6% 2,9% 34,3% 37,1% 100,0
% 
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25 
 
Tabla N° 34 Pruebas de chi-cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 






39,516a 16 ,001 
Razón de verosimilitud 32,678 16 ,008 
Asociación lineal por 
lineal 
16,328 1 ,000 
N de casos válidos 35   









Para validar la hipótesis contrastaremos en razón al valor del X²t (chi cuadrado teórico), teniendo 
en cuenta un grado de confiabilidad del 95%   y 16 grados de libertad; obteniendo: El valor del X²t 
con 16 grados de libertad y un grado de significancia (error) del 5% es de 26.30. 
 
Discusión: 
El valor arrojado X²c es mayor al X²t (32,686 > 26.30), Por ende, rechazamos la hipótesis nula 
y aprobamos la hipótesis alterna. 
 
Conclusión:  
Que realmente Los beneficios tributarios inciden sobre pasivos circulantes de las 
instituciones educativas privadas en los Olivos. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: Los beneficios tributarios no inciden en las ventas de las instituciones educativas 
privadas en los Olivos. 
 
Ha: Los beneficios tributarios inciden en las ventas de las instituciones educativas 


















Tabla N° 35. Tabla Cruzada Beneficios Tributarios Ventas. 
 












Nunca Recuento 1 0 0 0 0 1 
% del total 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 
Rara vez Recuento 2 1 1 0 2 6 
% del total 5,7% 2,9% 2,9% 0,0% 5,7% 17,1% 
Algunas 
veces 
Recuento 1 1 4 3 1 10 
% del total 2,9% 2,9% 11,4% 8,6% 2,9% 28,6% 
Casi 
siempre 
Recuento 0 0 5 5 2 12 
% del total 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 5,7% 34,3% 
Siempre Recuento 0 1 2 1 2 6 
% del total 0,0% 2,9% 5,7% 2,9% 5,7% 17,1% 
Total Recuento 4 3 12 9 7 35 
% del total 11,4% 8,6% 34,3% 25,7% 20,0% 100,0
% 
Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS versión 25 
 
 
Tabla N° 36. Pruebas de chi-cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 







Asociación lineal por 
lineal 
4,620 1 
N de casos válidos 35  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Contrastación: 
Para validar la hipótesis contrastaremos en razón al valor del X²t (chi cuadrado 
teórico), teniendo en cuenta un grado de confiabilidad del 95%   y 16 grados de libertad; 
obteniendo: El valor del X²t con 16 grados de libertad y un grado de significancia 






El valor arrojado X²c es mayor al X²t (31,771 > 26.30), Por ende, rechazamos la hipótesis 
nula y aprobamos la hipótesis alterna. 
 
Conclusión:  
Realmente Los beneficios tributarios inciden sobre las ventas de las instituciones 













































Con los resultados conseguidos de esta de investigación, se da a conocer, la discusión y la 
interpretación. 
 
La presente investigación elaborada, tiene como propósito primordial determinar la 
incidencia de los beneficios tributarios en el capital de trabajo de las instituciones educativas 
de los Olivos, año 2018. 
 
Con respecto a la validez del instrumento del estudio, se validó mediante el Alfa de Cronbach 
consiguiendo lo resultados, 0.860 y 0.810 con respecto a las variables beneficios tributarios 
y capital de trabajo. 
 
El coeficiente del Alfa de Cronbach se utilizó para exponer el nivel de confiabilidad de este 
trabajo de investigación usando el programa estadísco SPSS versión 25. El instrumento 
validado se detalla en 25 Ítems, divido en 12 ítems en la variable de beneficios tributarios y 
con 13 ítems para la variable capital de trabajo, obteniendo un nivel de confiabilidad de 95% 
el cual es un valor optimo, ya que los valores que están por encima del 0.80, y se acercan a 
1, se determinan como confiable. Así mismo Hernández (2014) menciona que hay autores 
que consideran que los valores deben de tener entre 0.70 a 0.90 para ser aceptados como 
fiables, tomando coherencia lo mencionado este estudio se considera confiable por que los 
valores de ambas variable están por encima del 0.8. 
 
De acuerdo con los resultados logrados, los beneficios tributarios inciden en el capital de 
trabajo de las instituciones educativas privadas de los Olivos, año 2018; donde se aplicó el 
instrumento de medición a 35 empleados para la validación de la hipótesis general. 
En la tabla 13 se obtuvo que el 40% y el 25.71% de las personas que el cuestionario 
respondieron que casi siempre y siempre, respectivamente, los beneficios tributarios tiene 
como objetivo disminuir la base imponible de los impuestos Y seguido a la tabla 25 tenemos 
con resultado arrojen como resultado el 42.86% y 31.43%  que casi siempre y siempre 
respectivamente que es importante definir las políticas de crédito para aumentar su capital 
de trabajo tomando los recaudos necesarios al implementarlas. 
 
De acuerdo con los resultados logrados de la hipótesis N° 1 mediante la aplicación de la 
prueba del chi cuadrado, podemos demostrar que los beneficios tributarios inciden en el 





El resultado se logró después de realizar la encuesta a 35 personas de 5 instituciones 
educativas privadas en los olivos y de acuerdo con la tabla 15 muestra que el 48.57% y 
28.573% que casi siempre y siempre respectivamente, que el activo circulante se refleja en 
la liquidez con la cuenta la institución para hacer frente a su deudas contraídas a corto plazo. 
Además en la tabla 28 expone que el 28.6% y el 34.3% de las personas que el cuestionario 
respondieron que casi siempre y siempre, respectivamente los beneficios tributarios incide 
en los activos circulantes.  
 
Para validar la hipótesis contrastaremos frente al valor del (chi cuadrado teórico), teniendo 
en cuenta un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; obteniendo: Que el 
valor del X²t con 16 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 26.30. 
 
El resultado obtenido corrobora lo que menciona De Luna (2016) que la liquidez ubicadas 
en las cuentas de bancos es imprescindibles para contrarrestarlas deudas adquiridas tanto 




Al mencionar lo que arroja en su investigación, Reymundo, E. (2017). Para lo cual 
menciona que los incentivos involucran tratamientos especiales como exoneraciones, 
deducciones. 
Cabe destacar que estos incentivos se crean con el fin de elevar y ayudar a ciertos 
rubros económicos e inciden de manera directa al capital de trabajo, aplicándolos de manera 


















































Los datos recolectados en el desarrollo de este trabajo y luego de haber desglosado y 
estudiado los resultados conseguido en el desarrollo del trabajo me permiten expresar mis 
conclusiones: 
 
1. Se determinó que los beneficios tributarios inciden de manera directa en las 
instituciones de educativas privadas de los Lo Olivos, arrojando el resultado, la 
incidencia positiva en el capital de trabajo. Ya que los beneficios tributarios es un 
mecanismo para deducir la base imponible de ciertos impuestos siempre y cuando 
sean aplicados de manera correcta bajo los parámetros establecidos por el gobierno 
central y de este modo se beneficien las instituciones educativas. 
 
2. Se determinó que los beneficios tributarios inciden de manera directa en las 
instituciones de educativas privadas de los Lo Olivos, arrojando el resultado la 
incidencia positiva en el capital de trabajo. Ya que los beneficios tributarios reducen 
la carga tributaria dando como efecto una obligación menor de cumplimiento de 
pago, al disminuir los gastos las instituciones educativas tienen mayor liquidez para 
cumplir otras obligaciones que generan al desarrollar sus actividades. 
 
3. Se determinó que los beneficios tributarios inciden de manera directa en las 
instituciones de educativas privadas de los Lo Olivos, arrojando como resultado una 
incidencia positiva en el capital de trabajo. Por lo tanto el capital de trabajo de las 
instituciones educativas genera un incremento, y de esta manera crece su capacidad 






















































1. Es recomendable que las instituciones educativas privadas apliquen correctamente 
los beneficios tributarios que contemplan a este rubro de instituciones para que 
puedan mejorar el pago de la carga tributaria y utilizar menos liquidez en este tipos 
de gastos. Para el necesario conocer correctamente la normatividad vigente de estos 
incentivos tributarios establecidos por el gobierno central y de este modo se 
beneficien las instituciones educativas. 
 
2. Es recomendable realizar un proyectado de los gastos anuales por impuestos para de 
esta manera saber cuándo aplicar las herramientas de los beneficios tributarios, 
después de su aplicación saber con cuanta liquidez tendrá para hacer frente a otras 
obligación para el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
3. Se recomienda que las instituciones educativas privadas al momento de optar 
endeudarse contemplen el cumplimento de cobranzas de los créditos dados a su 
clientes de esta manera saber con exactitud si la liquidez generada cubrirá las 
obligaciones que genera para el desarrollo de sus actividades económicas. Además 
de llevar un flujo de definir de una manera idónea las políticas de crédito para no 
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En la presente encuesta anónima, usted encontrará un listado de preguntas relacionadas al 
tema “Beneficios tributarios y su incidencia en el capital de trabajo de las instituciones 
educativas privadas de los Olivos, año 2018”.  
Se requiere objetividad en las respuestas. 
 
Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente de acuerdo al número de escala 
cuantitativa que se muestra en cada ítem. 
 
1: Nunca  
2: Rara vez   
3: Alguna vez  
4: Casi siempre  
5: Siempre 
  




Las deducciones son gastos que se aplican 
en concordancia con su tratamiento 
normativo para reducir el pago de 
impuestos. 
     
2 La Inafectación es un beneficio tributario.      
3 
La exoneración tributaria disminuye la 
base imponible de acuerdo lo mencionado 
en su tratamiento normativo 
     
4 La Inmunidad tributaria es favorable para los 
centros de educación y no está sujeto a plazos 
de acuerdo a su tratamiento normativo. 




El ITAN es una obligación tributaria. 
     
6 El IGV Es una obligación tributaria que 
grava las ventas de bienes y servicios. 
     
7 
Es una obligación tributaria de 
periodicidad mensual el impuesto a renta 
de tercera categoría. 
     
8 
Es un beneficio tributario la Inafectación 
del impuesto predial para los inmuebles 
de los centros educativos. 
     
OBJETIVO 9 El objetivo de los beneficios tributarios es 
aumentar la inversión del capital privado. 






Los beneficios tributarios tienen como 
uno de sus objetivos disminuir la base 
imponible de los impuestos. 
     
11 
Los beneficios sociales son derechos de 
los colaboradores que su objetivo 
satisfacer sus necesidades económicas. 
     
12 Los beneficios tributarios obtenidos por la 
empresa tienen como objetivo generar mayor 
beneficio económico 





Los beneficios tributarios generan 
liquidez 
     
14 
El activo circulante es la liquidez que 
dispone la empresa para cumplir sus 
obligaciones a corto plazo. 
     
15 
Las cuentas por cobrar que pasan a 
cobranza dudosa afectan al capital de 
trabajo. 
     
16 
Es fundamental una adecuada política de 
crédito para que los activos circulantes 
tengan la capacidad de cumplir con las 
obligaciones obtenidas en el corto plazo. 
     
17 Los tipos de crédito a largo plazo afectan 
al capital de trabajo. 




Las cuentas por pagar menores a un año 
se encuentran dentro de los pasivos 
circulantes. 
     
19 Son considera pasivos circulantes los 
créditos bancarios a corto plazo. 
     
20 Los impuestos por pagar se generan al 
realizar una actividad económica. 
     
21 El proveedor abastece de bienes y 
servicios a la empresa. 
     
VENTAS 
22 Los créditos a clientes implica un riesgo 
para la empresa. 
     
23 
Las ventas por periodo muestran la 
cantidad de ventas de las empresas 
durante el año. 
     
24 El informe de ventas por clientes 
determina el consumo por un cliente. 
     
25 Es importante definir políticas de 
cobranza en la empresa. 













ANEXO 02: VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
 
                                          CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Profesor(a): Esteves Pairazaman Ambrocio Teodoro 
Presente 
 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVEZ DE SU JUICIO EXPERTO. 
 
 Me es grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de Proyecto de Investigación de la UCV, en la sede Lima Norte 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación con el cual optaré el grado de Bachiller en contabilidad. 
 
 El título de mi proyecto de investigación: Beneficios tributarios y su incidencia en el capital 
de trabajo de las instituciones educativas privadas de los Olivos, año 2018, y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, 
he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
 El expediente de validación que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez contenido de los instrumentos.  
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense la presente. 
 
Atentamente.                          
 
 
                                   Marcos Urbina Anthony Michael 







DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable independiente: 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
"Los beneficios tributarios son tratamientos normativos que implican por parte del Estado una 
disminución total o parcial del monto de la obligación tributaria o la postergación de la exigibilidad 
de dicha obligación. Por lo tanto, el objetivo de los beneficios tributarios es reducir la base imponible 
o disminuir la alícuota (tasa nominal)" 
Tribunal Constitucional en la STC 0042-2004-AI1 
 











CAPITAL DE TRABAJO 
“El Capital de trabajo es un indicador financiero integrado por la diferencia entre los activos 
circulantes (Caja, Bancos, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios) y los pasivos 
circulantes (proveedores y créditos a corto plazo) y que puede medirse en días de venta promedio de 








































                                          CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Profesor(a): Ibarra Pretell Walter 
Presente 
 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVEZ DE SU JUICIO EXPERTO. 
 
 Me es grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de Proyecto de Investigación de la UCV, en la sede Lima Norte 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación con el cual optaré el grado de Bachiller en contabilidad. 
 
 El título de mi proyecto de investigación: Beneficios tributarios y su incidencia en el capital de 
trabajo de las instituciones educativas privadas de los Olivos, año 2018, y siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
 El expediente de validación que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez contenido de los instrumentos.  
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense la presente. 
 
Atentamente.                          
 
 
                                   Marcos Urbina Anthony Michael 







DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable independiente: 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
"Los beneficios tributarios son tratamientos normativos que implican por parte del Estado una 
disminución total o parcial del monto de la obligación tributaria o la postergación de la exigibilidad de 
dicha obligación. Por lo tanto, el objetivo de los beneficios tributarios es reducir la base imponible o 
disminuir la alícuota (tasa nominal)" 
Tribunal Constitucional en la STC 0042-2004-AI1 
 











CAPITAL DE TRABAJO 
“El Capital de trabajo es un indicador financiero integrado por la diferencia entre los activos circulantes 
(Caja, Bancos, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios) y los pasivos circulantes 
(proveedores y créditos a corto plazo) y que puede medirse en días de venta promedio de la compañía.” 









































                                          CARTA DE PRESENTACIÓN 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez contenido de los instrumentos.  
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense la presente. 
 
Atentamente.                          
 
 
                                   Marcos Urbina Anthony Michael 




Profesor(a): Álvarez López Alberto 
Presente 
 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE SU JUICIO EXPERTO. 
 
 Me es grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de Proyecto de Investigación de la UCV, en la sede Lima Norte 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación con el cual optaré el grado de Bachiller en contabilidad. 
 
 El título de mi proyecto de investigación: Beneficios tributarios y su incidencia en el capital de 
trabajo de las instituciones educativas privadas de los Olivos, año 2018, y siendo imprescindible contar 
con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 






DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable independiente: 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
"Los beneficios tributarios son tratamientos normativos que implican por parte del Estado una 
disminución total o parcial del monto de la obligación tributaria o la postergación de la exigibilidad de 
dicha obligación. Por lo tanto, el objetivo de los beneficios tributarios es reducir la base imponible o 
disminuir la alícuota (tasa nominal)" 
Tribunal Constitucional en la STC 0042-2004-AI1 
 











CAPITAL DE TRABAJO 
“El Capital de trabajo es un indicador financiero integrado por la diferencia entre los activos circulantes 
(Caja, Bancos, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios) y los pasivos circulantes 
(proveedores y créditos a corto plazo) y que puede medirse en días de venta promedio de la compañía.” 











































ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIAS 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL CAPITAL DE TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
















¿De qué manera los  beneficios 
tributarios  incide en el capital de 
trabajo de las instituciones 




Determinar si  los benéficos tributarios 
a las instituciones educativas privadas 
si genera  aumento en su capital de 
trabajo, en los olivos, año 2018 
 
GENERAL 
Los benéficos tributarios a las 
instituciones educativas privadas 
incide en el capital de trabajo, en 

















- Renta tercera categoría 
- Impuesto predial 
- Inversión 
- Base imponible 
- Beneficio Social 
- Beneficio económico 
 
1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-explicativo, porque 
se describirá cada una de las variables y explicativo porque 
se explicará la incidencia de la variable independiente y 
variable dependiente.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN: 35 personas 
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA: 32.15 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la población 
utilizando la fórmula de muestreo probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable independiente: BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
         Variable dependiente: CAPITAL DE TRABAJO 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 




¿De qué manera incide los beneficios 
tributarios en el tratamiento 
normativo de las instituciones 




Determinar la incidencia de los 
beneficios tributarios en el tratamiento 
normativo de las instituciones 




Los beneficios tributarios inciden 
en el tratamiento normativo de las 
instituciones educativas privadas 
de los olivos, año 2018. 
 
ESPECÍFCO 
¿De qué manera incide los beneficios 
tributarios en cumplir la obligación 
tributaria de las instituciones 




Determinar la incidencia de los 
beneficios tributarios en cumplir la 
obligación tributaria de las 
instituciones educativas privadas de 
los Olivos, año 2018. 
 
ESPECÍFICO 
Los beneficios tributarios inciden 
en cumplir la obligación tributaria 
de las instituciones educativas 













- Cuentas por cobrar 
- Políticas de créditos 
- Tipos de créditos 
- Cuentas por pagar 
- Proveedor 
- Créditos bancarios 
- Impuesto a pagar 
- Créditos a clientes 
- Ventas por periodo 
- Ventas por cliente 
- Cumplimento de cobranzas 
 
ESPECÍFICO 
¿De qué manera incide el capital de 
trabajo en los activos circulantes de 
las instituciones educativas privadas 
de los Olivos, año 2018? 
 
ESPECÍFICO 
Determinar la incidencia del capital de 
trabajo en los activos circulantes de las 
instituciones educativas privadas de 
los Olivos, año 2018? 
 
ESPECÍFICO 
El capital de trabajo incide en los 
activos circulantes de las 
instituciones educativas privadas 
de los Olivos, año 2018. 
 
ESPECÍFICO 
¿De qué manera incide el capital de 
trabajo en los pasivos circulantes 
instituciones educativas privadas de 
los Olivos, año 2018? 
 
ESPECÍFICO 
Determinar la incidencia del capital de 
trabajo en los pasivos circulantes 
instituciones educativas privadas de 
los Olivos, año 2018. 
 
ESPECÍFICO 
El capital de trabajo incide en los 
pasivos circulantes instituciones 









                               ANEXO 05: PANTALLAZO DEL TURNITIN  




            ANEXO 06: AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS 
 
 
